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担当 田内清憲 五十嵐章之 豊原俊治 守田
伸子 須藤光子 黄坤正 五十嵐功 小川口誠
(2)ラットの繁殖機能に及ぼす自発運動の効果
(自発運動繁殖試験)
担当 田内清憲 豊原俊治 小川口誠
(3)自発運動可能な条件下での 2年余に亙る飼育
試験 (自発運動生涯試験)
担当 田内清憲 豊原俊治 五十嵐功 簾内直
美













水 分---･ ･--- 7.0%
岨 輩 白 楽･･-･-･.･･･20.t%
岨 脂 肪･･-･ ･･ ･･-i4.4%
伯 払 拭･･---･ ･･5.2%






カ ル シ ウ ム･-..･- ･･.･･･I.66g
リ ン.･-･････-･･).249
マグネシウム･-･････- ･･0.38g
カ リ ウ ム-･------0.48g
ナ トリ r)L････-･･-･10.239
は ･･･ ･･ ･･ ･.･-0.02g
iR ･･-･･ ･･･.･- I.(Xね
コ バ ル ト--･--･-･･0.29
マ ン ガ ン-･-･-- ･･9.759
亜 i'a･･-･････-･8.02g
Co/H9 ･-･.----･ -･･･ ･-4.36
?? ? ?? ?
? ???
? ????









ヒ ク ミ ン▲･･--･･.･-l(X氾JU
ヒ ク ミ ン C･ ･･ ･---- --
ビ タ ミ ン D3.･-･ ･ ･-･ ･-･20lU
ビ タ ミ ン ト-- --･ -･-5咽
ビ ク` ミ ンに3･･･-･ ･･･-0.5咽
ビ タ ミ ン8)･･ ･･ ･･-- ･･･ln9
ビ タ ミ ン 82･･----- ･･7叩
ビ タ ミ ン B6.--･-･--･･1mg




葉 酸･ ･･--･･ ･--0.1咽
ビ オ チ ン･-･ -･- -0.015Tq
イノシトール･･---- ･--1DTg
アミノ敢(100g中)












シ ス チ ン-･----･-0.27%
フェニー ルアラニン-･･････勺.80%
チ D シ ソ-･ -･･- ･･心.80%
ス レ オ ニ ン･-･-･･--勺.67%
トリフト77･ン･ - ･･.･- ･･･勺.22%
I( リ ン--･ ･ ･････心.94%
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摂餌量 ･飲水量と体重 :原則として毎週 7日間
隔で測定された｡



















































解剖時 肝 甘 心 脳 副腎 Aat腹筋














23.5 4156 1504 2113 55 2536
±1.3 ±246 士42 ±57 土5 ±446
3.5 0.6 0.2 0.3 0.008 0.4
運排 4i3… 圭…:吉 呈……呈 l圭…言 20.…言 土;… 圭…3…
(%1 3.7 0.7 0.3 0.5 0.014 0.6
細 動群 星ミ ミ
(!)
13.3 2437 1072 1984 5 7 2089
±1.0 士88 土84 土59 ±9 ±126
3.2 0.6 0.3 0.5 0.01 4 0.5
運動群 重宝≡ 圭吉:… 圭三号亨 l呈…6i l呈2含 量67 圭…圭,7























の脂肪 (腹腔内脂肪)を分離 して計測した｡図 7
7








































































































































































































(図 12下段)においても46週令付近で 10例中 6
例が連続発情に移行した｡これに対して自発運動
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